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El presente informe describe el desarrollo de las actividades llevadas a cabo en la pasantía 
como opción de grado para el programa de formación Profesional en Agronomía, dentro del 
convenio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la Asociación 
Hortifruticola de Colombia (Asohofrucol), llevada a cabo en la finca “Las Jesuitas” del 
Municipio de Anzá, Antioquia.  
El desarrollo del proceso y las actividades de pasantía estuvo enmarcadas dentro de la 
metodología para la toma de información en la parcela de investigación con enfoque de 
adaptación, donde se enfatizó en las variables de clima, crecimiento, fenología, producción, 
calidad de las cosechas, presencia de las plagas y enfermedades más predominantes. 









 This report describes the development of the activities carried out in the internship as a 
degree option for the Professional training program in Agronomy, within the agreement of the 
National Open and Distance University (UNAD) and the Hortifruticola Association of Colombia 
(Asohofrucol) , carried out at the “Las Jesuitas” farm in the Municipality of Anzá, Antioquia. 
  
 The development of the process and the internship activities were framed within the 
methodology for collecting information in the research plot with an adaptation approach, where 
the variables of climate, growth, phenology, production, quality of the crops, were emphasized. 
presence of the most prevalent pests and diseases. 
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Asohofrucol es una organización de carácter gremial de derecho privado constituida en 
1995 que representa los intereses de los productores de frutas, hortalizas, raíces, plantas 
aromáticas, especias o medicinales de Colombia ante los diversos actores públicos y privados, 
vinculados con el sector Hortifrutícola en el contexto nacional e internacional. 
Desde 1996 en virtud del contrato suscrito con el ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural es el administrador del Fondo Nacional de Fomento Hortifruticola (FNFH) y encargado del 
recaudo e inversión de la Contribución Parafiscal Cuota de Fomento Hortifruticola. 
El presente informe describe el desarrollo de las actividades llevadas a cabo en la pasantía 
como opción de grado para el programa de formación Profesional en Agronomía, dentro del 
convenio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la Asociación 
Hortifruticola de Colombia (Asohofrucol). 
La pasantía se realizó en la finca “Las Jesuitas”, ubicada en la vereda El Pedrero del 
municipio de Anzá, en el Occidente Antioqueño; de propiedad del Arquitecto Luis Eduardo 
Echeverry Sierra, en un cultivo de Mango Keitt (Mangifera índica) a cargo del ingeniero Luis 
Gabriel Sánchez Cossio, como técnico encargado por Asohofrucol. Por parte de la UNAD, la 
supervisión y asesoramiento del proceso de las pasantías estuvo a cargo del Ingeniero Diego 
Mauricio Hernández Fernández. 
El desarrollo del proceso, estuvo enmarcado en la toma de información en la parcela de 







crecimiento, fenología, producción, calidad de las cosechas y presencia de las plagas y 
























Realizar el acompañamiento a la parcela de investigación, por medio los datos de 
información con enfoque en adaptación, para enfatizar en las variables de clima, crecimiento, 
fenología, producción, presencia de las plagas y enfermedades más prevalentes. 
Objetivos Específicos 
Hacer verificación que estén marcados los árboles, ramas y las dos parcelas señalizadas. 
Evaluar las prácticas agronómicas del cultivo y reportar en un informe final. 
Realizar las mediciones fisiológicas durante todo el tiempo de la pasantía, dos por mes. 
Evaluar el funcionamiento de los equipos para la captura de los datos de clima, y notificar 
cualquier anormalidad. 
Realizar un informe escrito detallando la fecha de aplicación de los insumos y sus posteriores 
aplicaciones, la metodología de aplicación y diligenciar la cartilla de registro de información en 
el módulo de inventario de insumos. 
Realizar mantenimiento preventivo al sistema de riego por goteo y evaluación y/o seguimiento al 








Identificación De La Organización Donde Se Realizó La Pasantía 
Nombre de la Asociación 
 
Asociación Hortofrutícola de Colombia (Asohofrucol) 
 
Nombre del Gerente General y del Coordinador Departamental  
 
Gerente General: Álvaro Ernesto Palacio Peláez 
Coordinador Departamental: Iván Darío Celis Villa 
 
Lugar de Desarrollo de la Pasantía 
 
Finca: Las Jesuitas 











Proyecto Donde Se Realizó La Pasantía 
Parcela de Investigación de Adaptación Tecnológica 
Durante los tres últimos años, el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola, ha 
diseñado e implementado una estrategia con la que busca a través de la investigación y 
observación participativa, introducir a productores líderes en sus regiones, en la 
organización y uso de información de clima, relevante para la toma de decisiones, aunada a 
la obtención de datos de sus sistemas productivos, de los eventos fenológicos y de 
actividades culturales.  (Palacio Peláez, 2017) 
Para ello, se llevó a cabo la implementación de 22 parcelas de adaptación tecnológica 
durante el 2016 y 11 más en el 2017, dotando de herramientas para el manejo de dos 
componentes determinantes de la productividad como son: el suministro adecuado y oportuno del 
agua a través de sistemas de riego eco-eficientes y de ajustes en el suministro de nutrimentos, 
concordantes con las necesidades reales de las plantaciones. Para el 2018, se equiparon 25 
parcelas con estaciones meteorológicas, con el fin de tener información de variables como: 
humedad relativa, presión barométrica, presión de vapor, temperatura, precipitación, dirección 
velocidad del viento y radiación solar. El sistema o estación se compone de dispositivos 
electrónicos de sensado (sensores), registro automático (registrador de datos) y una herramienta 







Objetivo del Programa “Parcelas De Adaptación Tecnológica” 
 
Registrar, organizar y darle seguimiento a los datos de variables climáticas como: humedad 
relativa, presión barométrica, presión de vapor, temperatura, precipitación, dirección velocidad 
del viento y radiación solar, para la toma de decisiones oportunas y asertivas dentro de la 
asociación y para con los asociados. 
Descripción de la Pasantía 
En el siguiente informe se realiza un recuento del estado de los instrumentos y de los 
insumos de la parcela de adaptación Mango Keitt en el municipio de Anzá, subregión del 
Occidente Antioqueño. La parcela las Jesuitas, se encuentra ubicada en la vereda El Pedrero a 10 









Ilustración 1: Ubicación Geográfica Municipio de Anzá, Antioquia 







La intervención en el proyecto de Parcelas de investigación de adaptación tecnológica, 
mediante la toma, organización y consolidación de datos climáticos como temperatura, humedad, 
velocidad del viento etc., no solo contribuye al trabajo en equipo para la implementación de los 
planes de trabajo de la asociación ASOHOFRUCOL, con el fin de mejorar la condición social, 
económicas, laborales, culturales y familiares de los productores de frutas, hortalizas, plantas 
medicinales y aromáticas del país, sino además, lograr consolidar un conocimiento 
significativamente enriquecido con la aplicación de nuevas competencias y conocimientos 
prácticos enmarcados por el programa de Agronomía, ejercidas dentro de las pasantías. 
Verificación de Estado de los Instrumentos 
El propietario de la parcela, quien brindó gran apoyo para la realización de la pasantía; 
dicha parcela cuenta con cultivos entre 15 y 20 años en producción, de los cuales en el Lote 1 se 
tienen 10 árboles en seguimientos como parcela de adaptación por parte de Asohofrucol en 
compañía del Ing. Agrónomo Luis Gabriel Sánchez Cossío. 
 
Los datos que a continuación se observaron y se realizaron directamente por la pasante 
Diana Ximena Giraldo Ceballos en compañía del Ing. Luis Gabriel Sánchez Cossio, entre los 


















  El panel solar, se encuentra 
instalado y ensamblado con 
la moto bomba, pero 
actualmente no se encuentra 
en uso, ya que el objetivo 
con que se instaló no se 
llevó a cabo. 
Cintas de riego por 
goteo 





Las cintas de riego, fueron 
instaladas y distribuidas 
para su debido 
funcionamiento en la 
parcela y en los árboles de 
ensayo, mediante el 
ensamble de la moto bomba 
y el panel solar; pero estas 
cintas no fueron las 
adecuadas para el cultivo de 
Mango. Por lo tanto, no se 






  La moto bomba, se 
encuentra instalado y 
ensamblado con el panel 
solar, pero actualmente no 
se encuentra en uso, ya que 
el objetivo con que se 












  Los 2 tanques de 5.000 litros 
de almacenamiento de agua, 
se encuentran instalados y 
ensamblado con el panel 
solar y la moto bomba, pero 
actualmente no se encuentra 
en uso, ya que el objetivo 
con que se instaló no se 






  La estación se encuentra 
instalada, en funcionamiento 
y generando los reportes 
meteorológicos en la 
parcela, los cuales no sólo 
sirven para recopilar la 
información del clima, sino 
que el productor los tiene en 
cuenta para realizar el plan 
de fertilización al cultivo. 





  La consola, se encuentra 
ubicada en la oficina de la 
parcela, la consola 
recepciona todos los datos 
arrojados por la estación y 
son descargados 
periódicamente y cargados a 
la plataforma de Meteoagro 
para ya ser visualizados por 
el productor. 
 
Tabla 1: Estado de los Instrumentos 








Nota: El ingeniero Agrónomo encargado del seguimiento de la parcela, Luis Gabriel 
Sánchez Cossío, desde el momento de la instalación del sistema de riego mediante la moto 
bomba y el panel solar, ha generado reportes y ha puesto en conocimiento el no funcionamiento 
de dicho sistema, el cual se encuentra a la espera de ser reemplazado por otro apto para el cultivo 
de Mango. 
 
El pasado 16 de Marzo de 2021, se recibió visita de verificación del sistema de riego por 
el profesional, Freddy Eliseo Hernández Jorge Ingeniero Agrónomo, Msc. Allí se verificó una a 
una el estado de las piezas que conforman el sistema de riego antes descrito. 
El sistema de riego no se encuentra en operación, ya que las cintas instaladas no son 
autocompensantes con goteros a 10cm, la moto boba, no es la adecuada para bombear los litros 
por minuto que requiere el cultivo, el filtro de anillo de 1” se encuentra en condiciones aptas para 
su uso, se debe de lavar muy bien en el momento de su uso. 
La parcela por su topografía quebrada, se puede realizar el sistema de goteo a presión, ya 
que el agua se encuentra distribuida por toda la parcela por medio de tubería lo que permite mejor 
aprovechamiento del recurso hídrico y de las propiedades de la naturaleza como lo es las 
diferentes alturas (msnm) en el predio. 
 















Agosto 20 de 
2020 
Producción (17-6-18-2) 250 gr 
Fosfo Yeso 250 gr 
Fertiespecial 63 gr 
Borax al 48% 30 gr 
Octubre 16 de 
2020 
Producción (17-6-18-2) 250 gr 
Fosfo Yeso 250 gr 
Fertiespecial 63 gr 
Borax al 48% 30 gr 
Diciembre 17 
de 2020 
Producción (17-6-18-2) 250 gr 
Fosfo Yeso 250 gr 
Fertiespecial 63 gr 
Borax al 48% 30 gr 
Febrero 16 2021 
Producción (17-6-18-2) 250 gr 
Fosfo Yeso 250 gr 
Fertiespecial 63 gr 
Borax al 48% 30 gr 
 
Próximas Aplicaciones de Fertilización 
Entre el 12-17 
de Abril del 
2021 
Producción (17-6-18-2) 250 gr 
Fosfo Yeso 250 gr 







Borax al 48% 30 gr 
Entre el 15-20 
de Junio del 
2021 
Producción (17-6-18-2) 250 gr 
Fosfo Yeso 250 gr 
Fertiespecial 63 gr 
Borax al 48% 30 gr 
 
Tabla 2: Cronograma de Fertilización 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
Nota: Los 10 árboles que se encuentran en seguimiento reciben 593 gramos cada uno, con 











Marcación de los árboles en seguimiento Aplicación de Fertilizantes 
  








Reunión propietario de la Parcela Estación Meteorológica 
  








Sistema de Riego Sensores de goteo 
  
Verificación de Equipo Clausura de año 2020, con productores y 








Visita a parcela con el Coordinador Nacional y 
verificar estado de los instrumentos 
Visita a parcela con el Ingeniero Freddy Eliseo 











































































Apoyar y acompañar el trabajo técnico en el proyecto de Parcelas de Adaptación 
Tecnológica me ha permitido transcender desde el conocimiento teórico al práctico, 
enriqueciendo mis competencias desde el saber hacer con las responsabilidades asignadas, 
mediante la toma de datos, mediciones y el seguimiento a las variables climáticas y 
fenológicas, pude afianzar las habilidades enseñadas desde la académica en el programa 
de agronomía. 
El programa de agronomía, como ley de campo o norma yo metodología para la 
producción en campo, está compuesta por diversas ramas de conocimiento (ciencias), 
como agro climatología, edafología, biología, nutrición vegetal, Fitomejoramiento etc., 
que aunados dan valor e importancia a la tan prestigiosa e indispensable profesión del 
agrónomo, poder realizar las pasantías bajo el proyecto de investigación de parcelas de 
adaptación tecnológico, en un ejercicio comprendido por la investigación de datos agro 
climatológicos y fenológicos, reivindica la importancia de la agronomía, como profesión 
y necesidad indispensable para el sector agropecuario, para la seguridad alimenticia y la 
estabilidad social mediante la soberanía alimenticia. 
El proyecto de investigación “Parcelas de adaptación tecnológica” de Asohofrucol, 
comprende un importante avance dentro del sector agrícola, y principalmente para los 
productores asociados, pues poder contar con información pertinente y actualizada de las 







prestigiosa ventaja de poder tomar decisiones de manera asertiva y más precisa, dentro de 
la asociación y para con los productores. 
Poder desarrollar el ejercicio práctico de las pasantías, como opción de grado para 
optar el título de Profesional Agrónomo, en Asohofrucol bajo el calor humano, de un 
equipo profesional y altamente competitivo, no solo me dio la oportunidad de afianza mis 
conocimiento, si no que además, me permitió comprender el valor del trabajo en equipo, y 
la capacidad de este articulando esfuerzos para cumplir con los objetivos trazados por la 
organización, por ello, estar rodeado de un equipo de competente de profesionales con 
impetuoso calidad humana, me permitió reconocer el gran impacto social, cultural, 
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